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Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems）』（以下、本稿では













































































































































































































（同）。1963 年に、ケネディ（Kennedy, J. F.）
大統領の教書のもとに、全米の州立病院に収
容されている精神障害者を退院させ、地域の精




























































































































DSM- Ⅲ -TR はあわせて 100 万部以上を売り上
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